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Liminaires
1 Directeurs de l’édition
2 Franck Guarnieri,  directeur de recherche,  directeur du Centre  de recherche sur  les
Risques et les Crises (CRC) de MINES Paris - Université Paris, Sciences & Lettres (PSL).
Aurélien Portelli, enseignant-chercheur au CRC de MINES Paris - PSL.
3 Traduction
4 Tomoko Takesada, interprète, traductrice, chargée d'enseignement à MINES Paris - PSL.
5 Comité d’experts
6 Bruno Adhémar, président de SUBLIME Énergie, ancien Chef de projet Actiflo Rad à
Tôkyô et Fukushima Daiichi entre avril et juillet 2011.
Aissame Afrouss, docteur de l’Université PSL.
Matthias Braun, docteur, expert en atténuation et en simulation d’accidents nucléaires
sévères.
Yuki  Kobayashi,  docteur  de  l’Université  PSL,  chercheur  à  l’International  Peace  and
Security Departement de la Sasakawa Peace Foundation.
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